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Abstract
　EU has incorporated three pillars into its international(non-EU) aviation policy. One of the 
three pillars is the conclusion of an ambitious and comprehensive aviation agreement with its 
major partners.
　EU concluded the agreement with the US, which liberalized the transatlantic aviation market. 
But this is the ﬁrst stage of the agreement and the second stage negotiation is in progress.
　This study focuses on the transatlantic aviation market which EU seeks to realize, tracing 
the progress of the relationship between EU and US in the aviation sector.
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密な関係の強化によるところが大きい。2006年，EU とアメリカの GDP を合わせた額は





リカの相対的割合は2000年の28% から2007年には21% へ低下し，輸入についても21% か
ら13% へ低下している３）。サービス貿易については，2007年に EU からアメリカへの輸出
は1,390億ユーロ，輸入は1,280億ユーロであり，EU は110億ユーロの対米黒字を計上して
 
１）  Wayne,T.Curtin （1998）， p.1.
２）  European Commission （2008）， p.5.


































５） European Commission （2008）， p.5.
６） W.T.Curtin （1998） はアメリカの立場から EU 関係を表現している。
７） Transatlantic Declaration on EC-US Relations （1990）， pp.1-2.
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を促すことを目的とする。詳細は，Guidelines on Regulatory Cooperation and Transparency
（2002） を参照。
13） TEC の役割については，Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration 
between the EU and the United  States of America （2007）， pp.2-3.
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18） 問題の移行期間は６年と提案されている。CEC （92）， p.32.
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23） CEC （2002）， p.13.
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（b） EU とアメリカとの間の大西洋横断ルートにおいて飛行する新たな機会を EU エアラ
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な項目が追加された28）。すなわち，
（a） 所有，投資および支配に関する新たなアネックス29）。




（d） 本協定は EU のエアラインにアメリカのエアラインとのアライアンスについて反トラ
スト免除を申請する資格を与え，問題の申請が速やかに処理されるというアメリカ
の公約。
（e） アメリカは EU のエアラインに旅客サービスに関して第７の自由の権利を与える。










（a） 既存の２国間協定を単一の EU とアメリカとの間の協定に取って替える。
（b） 競争当局間の新たな協力協定がグローバル産業に一貫したアプローチを保証するこ
とを可能にする。




29） ①全体の株式の50% を超える可能性を含めて，EU 国民が保有しうるアメリカのエアラインの
株式の割合について，② EU 国民によるアメリカのエアラインへの投資を含む取引の公正かつ
迅速な検討を保証する，③アメリカへ運航している EU のエアラインに非 EU 資本への一層の
アクセスを与える，④アメリカへ運航している第3国のエアラインが EU 国民によって所有さ
れ，支配されることを認める，⑤所有と支配に関する問題における合同委員会の役割。































31） Remarks from Signing Ceremony for US-European Union Air Transportation Agreement 
with US Transportation Secretary Mary Peters,European Commission Vice President and 
Transport Commissioner Jacques Barrot,and German Federal Minister of Transport,Building 
and Urbain Aﬀairs Wolfgang Tiefensee（2007）,p.1.
32） Ibid.,p.2.
33） BAH （2007）， pp.1-2.
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36）回帰モデル式 : △ Traﬃc= α + β1 △ US_GDP+ β2 △ Home_GDP+ β3 Open_Skies+u
　　 △ Traﬃc: 大西洋横断輸送のパーセンテージ変化，△ US_GDP: アメリカの GDP のパーセン
テージ変化，△ Home_GDP: 該当するグループの国の集計された GDP のパーセンテージ変化，
open_skies: ダミー変数（オープンスカイ協定を締結した年を含めて５年間，1995年から1999
年を１，それ以外はゼロとする。新規参入グループについては1999年から2003年を１，それ





















































































この溝を交渉過程のなかで埋め，EU が望むような大西洋横断市場が EU とアメリカの間
で形成されるだろうか。第２段階の協定の交渉の成り行きが注目される。
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